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●編者紹介
江口正弘（えぐちまさひろ）
　　　　　　　　，佐賀県唐津市に生まれる。
昭和26年，広島大学広島高等師範学校卒業。
現在，熊本短期大学助教授。熊本大学教養部講師。
編著書：『落窪物語総索引』（明治書院）
論文：「こそあれ考」（国語学55），「落窪物語の語彙と文
　　　体についての一考察」（国文学孜55），「十六夜日
　　　記の伝本と成立について」（国語と国文学49巻7
　　　号），その他数編あり。
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